











经济衰 退 阶 段的 扩 张 性 货币 政 策 对经 济 的 刺 激作










































渠道和信 贷 渠 道 是导 致 我 国货 币 政 策 区域 效 应 的
重要原因，而汇率渠道与我国货币政策区域效应的
产生关系不大。张晶（2006）应用结构 VAR 模型实证




在明 显差 异 结 合前 面 三 个 地区 产 业 结构 和 企 业 规
模及产值构成的对比，能够发现部分导致这种货币
政策区域效应差异的原因。 并进一步发现货币政策






货币政 策 的影 响 在 幅度 和 反 应 速度 上 相 对 于中 西
部地区都偏弱，而受扩张性货币政策的影响力度和
传递速度上却很明显，这说明我国紧缩与扩张性货



























的货币市场都相 对 发 达，在 这 些 地区，金 融 机 构设

















































































弱以及 行 为调 整 与 中央 银 行 货 币政 策 的 目的 是 否
保持一致，这直接关系着到货币政策传导的效率和
结果。










有商业银行受政 府 调 控行 为 影 响较 大，反 之，货币
政策对国有商业银行 的 影 响 也较 大，此 外，其 他 一
些金融机构对货币政策传导的影响也很大，而股份
制商业银行等其他金融机构的行为则比较稳定。
1997 年亚 洲 金 融危 机 之 后， 政 府 实 施 的 是 扩
张的货币政策，但由于商业银行对自身的风险约束
和利润的激励机制不相同步，国有商业银行普遍存












货币 政 策 通过 货 币 政 策 工 具 调 整 信 贷 资 金 供









占比重较高，经 济 效 益 较好，在 信 贷市 场 上 易 获得




融资，对银行信 贷 的 依 赖程 度 高，因此 信 贷 总 量的
扩张或收缩对他们影响很大。 在一些老工业基地和









人均年可支配收入低 3162 元， 2008 年这个差距扩










































此，适应不同地区的 发 展 阶 段，根 据 传 导机 制 的 不
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